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Empezó siendo un rumor. En Madrid me habían dicho que era
creíble. Y lo es, pues se ha confirmado. Jesús Gil y Gil ha
formado un partido político: el GIL (Grupo Independiente Liberal).
y él afirma que está más a la derecha que el Partido Popular.
iPobres Aznar, Fraga y compañía! Se les pueden escapar algunos
votos en beneficio del GIL, unos votos que pueden necesitar
para ir tirando.
Jesús Gil y Gil empezó de presidente del Atlético de Madrid
para luego alcanzar la alcaldía de Marbella. En ambos cargos sus
actuaciones y su palabrería han sido muy denostadas. Esto piensa,
esto dice y hace, aunque después le lluevan multas y querellas. En
el caso de que obtuviera éxito, lo sería por la verborrea que soltará
durante la campaña electoral, ya pueden imaginar.
El lema de su partido es fortalecer la economía empresarial y
conseguir una auténtica seguridad ciudadana. "La derecha pura y
dura", me dice mi cuñado Luis Carandell. Porque don Jesús,
aunque no se atreva a pedir que se reimplante la pena de muerte,
sí exigirá que en el Código Penal figure la cadena perpetua, faltaría
más; y pedirá la creación de un Ejército profesional, la privatización
de todas las empresas públicas, incluso las que den beneficios, y
pedirá acabar con el poderío sindical yeon las huelgas. "A lo
mejor -díce- me presento por Barcelona." Nos quiere salvar. Yo,
cuando oigo cosas como estas, me abrocho fuertemente los
pantalones. No vaya a ser.
